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Hámán Kató általános iskola, Szeged 
AZ EGYSZERŰ MONDATROL TANULTAK EV VEGI 
ISMÉTLÉSE, GYAKORLÁSA A 4. OSZTÁLYBAN 
A 4. osztályos tanulók sikeres továbbhaladása az 5. osztályban, — az ún. törés-
mentesség biztosítása súlyponti problémája nevelői munkánknak. Ezúttal magam is 
egy 4. osztályos csoportot adok át a felső tagozatnak: aggódva és reménykedve, az 
együtt eltöltött négy év után. Érthető, hogy a 4. évben, annak is különösen a második 
felében fő feladatként azt tűztem magam elé, hogy tanítványaimat minél alaposabban 
felkészítsem a felső tagozati , közvetlenül az 5. osztályos „életre". Tennivalóim között 
akad a megszokottól , a hagyományostól eltérő is. Mivel múltja, gyakorlata pedagógus 
munkámban nem mindegyiknek van, értékük csak utólag,' az 5. osztály tapasztala-
taiban lesz lemérhető, és létjogosultságuk akkor vál ik eldönthetővé. 
Egyik i lyen elgondolásom, hogy az év végi ismétlési terv összeállításakor — az 
elsődleges szempontot képező tantervi követelmények mellett — nagymértékben f igye-
lembe veszem az 5. osztályban feldolgozásra kerülő témaanyagot. E témáknak meg-
felelően csoportosítom ismétlésre, gyakorlásra a 4. osztályos tananyagot. 
A nyelvtan-helyesírásra alkalmazva a fentieket, az alábbi összevetésben szemlél-
tetem az 5. osztályos nyelvtan-helyesírási és a 4. osztályos ismétlési témákat: 
5. oszt. témák 
és azok órakerete: 
Mondattan 11 óra . 
A hangok és betűk 26 óra 
A szó 18 óra 
A z ige 32 óra 
4. oszt. ismétlési témák 
és azok órakerete: 








A témacsoportok és a. rájuk fordított óraszám érzékelteti az- említett szempont 
figyelembevételét. A sorrend eltérő. 
Ismétlési tervem órákra lebontása a következőképpen alakul: 
A hangok és betűk: 2 óra 
1, óra: A hangok felosztása. A hangok időtartamának helyes jelölé 
2: óra: A szótag. Szótagolás. Az elválasztás. 
ese. 
A szó: 8 óra 
1. óra: A szó jelentése. Rokonértelmű és ellentétes jelentésű szavak, összetett szavak. He-
lyesírásuk. 
2. óra: A szó szerkezete: szótő, kötőhang, toldalék. A toldalék hosszú magánhangzója. 
3. óra: A szó szerkezetén alapuló helyesírás. Segít a szótő megkeresése. 
4. óra: A főnév. A ragos.főnév. A főnév névmása. A ragos főnév helyesírása. 
5. óra: A melléknév. A fokozott és összetett mnév. A melléknév névmása. Ly-os, fokozott 
és az -s tövű mnevek toldalékos alakjának helyesírása, -ú, -ű a melléknév végén. 
6. óra: A számnév. Fajtái. Névmása. A tő- és sorszámnév helyesírása. 
7. óra: A névszókról tanultak rendszerezése, helyesírásuk gyakorlása. 
8. óra: Egyéb szófajták. A szófajtákról tanultak rendszerezése. Leggyakoribb névutók, kötő-
szók helyesírása. 
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Az ige: 4 óra 
1. óra: Az ige jelentése. Száma, személye. A -t, -d, -n tövű igék ragos alakja. 
2. óra: Az ige ideje. A múlt idejű ige helyesírása. 
3. óra: Az igekötős ige és helyesírása. 
4. óra: Az igéről tanultak rendszerezése, gyakorlása. 
Mondattan: 2 óra 
1. óra: Mondatfajták a beszélő szándéka szerint. Mondatkezdő nagybetű, mondatvégi írás-
jelek. 
2. óra: Az egyszerű mondatról tanultak. A fő mondatrészek, a bővítmények. 
Az és, s kötőszó és a vessző az egyszerű mondatban. Az állítmány és alany egyeztetése. 
A következőkben a „Mondattan" téma 2. órájának leírását közlöm. 
Anyag: A z egyszerű mondatról tanultak. A fő mondatrészek, a bővítmények. 
Feladat: A z egyszerű mondatról tanultak ismétlése, ismeretek rendszerezése. N y e l v t a n i 
és helyesírási gyakoroltatás és ellenőrzés. 
Szemléltetés: Élő beszéd, táblai írás, szókártyák, rendszerező táblázat. 
Óratípus: Ismétlő-rendszerező. 
1. A házi feladat ellenőrzésével kezdem az órát. H á z i feladat vo l t : a „Károly 
elutazott." — kijelentő mondatot alakítsák át kérdő, felkiáltó, fe lszól í tó és óhajtó mon-
dattá. 
Ellenőrzés közben a vonatkozó ismeretek szilárdságáról is meggyőződhetünk: 
— Mondatfajták a beszélő szándéka szerint, 
— Mondatvégi írásjelek. 
— Az indulatszó és az -e kérdőszó helyes alkalmazása. 
— A nagy kezdőbetű helyes használata. . 
•— A múlt idejű ige, az igekötős ige helyesírása. 
— A szórend változása a mondatokban. (Nyelvhelyesség.) 
H á r o m tanulóval (gyenge, közepes, jó) fe lolvastatom házi feladatát. Közben az 
előbbi szempontok szerint megvizsgálom tudásukat, önál lóan mondanak analóg esete-
ket. Helyesírásukat is f igyelembe véve, összteljesítményüket a tantervi követe lmények-
nek megfelelően osztályzom. 
2. Közlöm a tanulókkal feladatunkat: 
Ma átismételjük és gyakoroljuk, amit áz egyszerű mondatról tanultunk. 
A továbbiakban az óra szerkezete két nagy egységet tükröz: 
— tudnivalók átismétlése. 
— az átismételt anyag nyelvtani és helyesírási gyakorlása. 
A z ismétlési rész minden mozzanatában egyben rendszerezni is kíván. 
3. Ismétlési rész: (közben rendszerezés) 
A tanulók füzetükbe, a tanító a táblára írja: (Címként) 
Az egyszerű mondat 
A z ismétlést a szöveg közös elemzése kapcsán végezzük el. A szöveg egy másik 
táblán áll a tanulók előtt: 
Károly úttörő. Á + A 
Ibolya és Mihály meglátogatja. Á + 2A 
Károly örül, boldog. 2Á + A 
Leülteti vendégeit. Á + A + t 
Belép Ilonka. Á + A 
Köszöntik az új vendéget. Á + A + t + j 
A barátok a szobában beszélik meg 
nyári terveiket. Á + A + t + h + j 
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a) Mondatról mondatra haladva végezzük a mondattani elemzést. A nevelő irányító segít-
sége lehetővé, egyéb szempontok indokolttá teszik, hogy a gyengébb tanulókat fokozottan 
aktivizáljuk. 
— Az elemzés első üteme a fő mondatrészek és a bővítmények megkeresésére, a velük kap-
csolatos ismeretek ismétlésére vonatkozik. 
— A második ütemben ismét mondatonként haladva, a jelenlevő mondatrészek szemlélete 
alapján az egyszerű mondat fajtáit ismerik fel. A szóbeli megállapításokkal párhuza-
mosan a mondatok mellé betűjelzéssel kerül fel a táblára a mondatok képlete: 
1. mondat Á + A. 
2. mondat Á + 2 A 
3. mondat • 2 Á + A 
4. mondat Á + A + t 
5. mondat Á + A 
6. mondat l • Á + A + t + j 
7\ mondat Á + A + t + h + j 
így , a szemlélet alapján megállapítjuk, hogy tő- és bővített mondatokkal talál-
koztunk. Mivel ezek mindegyike egy-egy gondolatot tartalmaz, mind egyszerű mondat. 
b) Továbbfejlesztjük a rendszerező táblázatot. 
A z egyszerű mondat 
Tőmondat Bővített mondat 
Á + A Á + A + bővítmények 
Több alany tárgy 
Több állítm. határozó 
jelző 
c) A helyesírási tudnivalók ismétlésének főbb szempontjai: 
— Mikor kell nagy kezdőbetűt alkalmazni? 
— Miféle írásjel szerepel a mondat végén? 
— A mondatok szávakra tagolása. 
— A vessző, az és és a 5 kötőszó az egyszerű mondatban. 
— A z ál l í tmány és az alany egyeztetése. 
4. Gyakorlási rész: az átismételt anyag o nyelvtani és helyesírási gyakorlása. 
a) Elemzési, felismerési gyakorlat. (Hal lás utáni válogatás.) A z A csoport a tő-
mondatot , a B a bővített mondatot dsmerje fel, írja le, és elemezze mondattani lag: 
Beborult, dörgött, vi l lámlott . A vihar nagy kárt okozot t a határban. 
Közös ellenőrzés. Minden csoportból egy-egy tanuló felolvassa mondatát; meg-
nevezi milyen mondat, és ezt bizonyítja a mondatrészek elemzésével, megnevezésével . 
Beszámol helyesírásáról is, indokolást adva. A többiek a hallottak alapján önellen-
őrzést, javítást végeznek. . 
b) Mondatszerkesztési ,gyakorlat: (Látás alapján történő válogatás.) A táblára az 
alábbi összekevert szókártvák kerülnek: 
dolgoznak. | Ottó | sátrat 
lyon. j Ferkó j hűséges 'j barátok. 
pajtások | éber. | Szüleim | Palkó | vernek | Márté-
Vidám"] Bodri * 
Feladat: Keresd meg az összetartozó szavakat! Alkoss velük mondatokat! A ta-
nulók szóban mondják el mondataikat: Szüleim dolgoznak. 
Vidám pajtások vernek sátrat Mártélyon. 
Ferkó, Palkó és Ot tó barátok. 
Bodri hűséges és éber. 
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Az első mondattal kapcsolatban szóban mondatom el a tudnivalókat. A bővített 
mondatot egy tanuló a táblára írja és önállóan elemzi. (Munkáját értékelem.) A töb-
biek ezalatt füzetükbe írják a negyedik, ötödik mondatot az és kötőszó és -a vessző 
helyes alkalmazásának gyakorlására. Míg írnak, ellenőrzöm a táblánál dolgozó tanuló 
munkáját. Ezután közös megbeszélés alapján a füzetbe írt mondatok önellenőrzése és 
a hibák javítása következik. 
c) Egyeztetési gyakorlatok szóban. (Kiegészítés, helyesbítés.) 
A tanító mondja: A tanuló egészít, helyesbít:' 
A verebek vígan csiripelnek. 
Kirepült fészkéből a gólya. Kiegészítés. 
Szabóék és Péter Budapestre utaztak. 
A diákok és a tanár a terembe megy. (mennek.) 1 , , 
Az ürge és a-pocok káros állatok, (állat.) \ Helyesbites. 
5. Önálló gyakorlat írásban. (Ellenőrzésre, értékelésre. A füzeteket óra végén 
beszedem.) , 
a) írjanak mondatokat az alábbi jelzések szerint: 
b) A következő mondatot bővítsék Mikorf Milyen? kérdésekre felelő bővítmé-
nyekkel. (Egy mondatban.) 
Táborba megyünk. 
c) Tollbamondás után írják be füzetükbe, majd elemezzék az alábbi mondatokat: 
Gólya kelepel a kéményen. Az éhes fiókák nyitogatják csőrüket. 
Rózsi, Panni és Dezső lesik, figyelik őket. 
Az önellenőrzés megtörténte után a füzeteket az önálló munkák ellenőrzésére 
beszedem. 
6. Összefoglalás az óra első felében .készített rendszerező táblázat segítségével. 
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